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Diplomová práce s názvem Polyfunkní dm, je zpracována ve form projektové 
dokumentace dle platných pedpis. Navržený objekt je situován na parcele . 877/1, 877/2 
msta Jiín. Budova je rozdlena na dv ásti – administrativní ást urená pro projekní 
ateliér a dále obytnou ást s pti bytovými jednotkami. Jedná se o ty-podlažní 
nepodsklepenou budovu s plochou stechou. Ob ásti mají bezbariérový pístup do objektu 
vetn parkovacího stání a jsou vybaveny výtahem. V ásti bytových jednotek je pízemní byt 
celý ešen jako bezbariérový. Projekt je zpracován vetn statického posouzení spojitého 
prvlaku, požárn bezpenostního ešení a tepeln technického posouzení. 

Klíová slova





Master´s thesis of Multifunctional house is compile in project documentation by legislation in 
force. Design object is situated on plats 877/1, 877/2 in Jiín. Building is divided on two parts 
– administrative section, determined for project-atelier and apartment section with five 
apartments. It is four-storey cellarless building with flat roof. The both sections have barrier-
free access to object including parking and elevators. In apartment section is barrier-free 
apartment in downstairs. Project is compile including static analysis of connection girder, fire 
safety solution and thermal technical assessment.  

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3. ZÁVR 












Diplomová práce eší projekt pro novostavbu polyfunkního domu v rozsahu dokumentace 
pro provádní stavby. Souástí projektu je specializovaná ást – betonové konstrukce, která 
eší statický výpoet spojitého prvlaku.  
Navržený objekt je ešený jako polyfunkní, tudíž jedna ást objektu je tvoena 
bytovými jednotkami a druhá ást je ešena jako administrativní s využitím prostor pro 
stavební (projekní) kancelá. Budova má tyi nadzemní podlaží a zastešení je plochou 
jednoplášovou stechou. Návrh domu je ešen s ohledem na bezbariérové užívání stavby. 
Bytová ást obsahuje pt bytových jednotek, které umožují komfortní bydlení, z nichž 
pízemní byt je ešen jako bezbariérový. Administrativní ást obsahuje kanceláe, archiv, 
výukovou místnost a skladovací prostory. Ob funkn vymezené ásti mají své technické 
zázemí a osobní výtah. Založení objektu je provedeno na základových pásech s použitím 
tvarovek pro ztracené bednní. Jedná se o zdnou stavbu z vápenopískových blok, které pi 
své šíce zdiva (240 mm) dosahují velmi dobré únosnosti. Stropní konstrukce jsou provedeny 
z pedem pedpjatých dutinových panel spiroll z dvodu urychlení výstavby. Taktéž 
konstrukce schodišt je provedena z prefabrikovaných dílc. Obvodový stnový pláš je 
kontaktn zateplen minerální izolací tl. 200 mm, který je na vymezených ástech obložen 
devným obkladem ze sibiského modínu. Stešní pláš je vyspádován bodov do vtok, 
které prochází vnitní dispozicí objektu. Budova bude napojena na vodovodní ad, veejnou 
kanalizaci a zemní plyn. Dešová voda z objektu a zpevnných ploch bude vsakována na 
vymezené ásti pozemku investora. Na pozemku investora budou dv místa pro ukládání 
komunálního objektu.  
Tída energetické náronosti objektu byla stanovena na hodnotu B – Velmi úsporná. 
Z tepeln technického hlediska byly posouzeny vnjší konstrukce na souinitel prostupu tepla 
tj. obvodová stna, plochá stecha, podlaha na terénu a dále vnitní konstrukce s rozdílem 
teplot do 10°C. Dále byly posouzeny dva konstrukní detaily, které byly vyhodnoceny 
v programu Area. Z hlediska denního osvtlení bylo provedeno posouzení místnosti kanceláe 
v programu Wdls.   
  
2.1. PRVODNÍ ZPRÁVA 
----------------------------------------------------------------- 
A.1 IDENTIFIKANÍ ÚDAJE 
A.1.1 ÚDAJE O STAVB  
Název stavby:  Novostavba polyfunkního domu 
Místo stavby:   ulice Textilní, 506 47 Jiín 
Katastrální území: Jiín 
   parc. . 877/1, 877/2 
Charakter stavby: Novostavba 
Úel stavby:  Budova je rozdlena na dv ásti – administrativní ást urená pro  
              projekní ateliér a dále obytnou ást s 5 bytovými jednotkami  
A.1.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI 
Adresa:  Msto Jiín 
   Žižkovo námstí 18, Valdické pedmstí 
   506 47 Jiín 
IO:   002 716 32 
A.1.3 ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 
Projektant:  Bc. Jaroslav Štrop 
Adresa:  Blá u Pecky 7  
   507 82 Pecka 
   Email: stropJ@study.fce.vutbr.cz, alt.  jaroslav.strop@gmail.com 
   Telefon: 605 429 286 
A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLAD  
Projektová dokumentace objektu je vypracována na základ zpracování Diplomového 
semináe – CH08 (studie objektu).  
A.3 ÚDAJE O ÚZEMÍ 
Zájmové území je v souasnosti vedeno v katastru nemovitosti jako trvalý travní porost, jehož 
celková výmra (6093 m2) bude rozdlena na dílí parcely. Msto Jiín, jež je investorem, má 
zde vymezenou plochu pro výstavbu hromadného bydlení. Dle regulaního plánu msta, je 
zde podmínka výškové regulace zástavby max. 4NP + podkroví, což novostavba 
polyfunkního domu spluje. Parcela se nenachází v památkové zón historického centra 
msta Jiín, ani zvlášt chránném a záplavovém území. Stavba a zaízení staveništ bude 
realizováno pouze na pozemku parc. . 877/1 a 877/2 – vlastník msto Jiín. 
A.4 ÚDAJE O STAVB
Novostavba je ešena jako polyfunkní, tudíž jedna ást objektu je ešena jako bytová a druhá 
je urena jako prostor pro stavební (projekní) firmu. Obytná ást umožuje komfortní 
bydlení skládající se z 5 bytových jednotek. Objekt je konstrukn rozdlen na dv ásti, 
z nichž každá má svj vlastní vstup a svoje technické zázemí.  Ob ásti mají bezbariérový 
pístup do objektu vetn parkovacího stání a jsou vybaveny výtahem. V ásti bytových 
jednotek je pízemní byt celý ešen jako bezbariérový.  
Zastavná plocha: 363,71 m2 
Poet uživatel obytné ásti: 13 osob 
Poet pracovník projekního ateliéru: 23 osob 
Tída energetické náronosti budovy: B
Zaátek výstavby: 03/2014 
Konec výstavby 6/2015 
Orientaní náklady stavebních prací: 22.744.285,- K – dle cenových ukazatel  
A.5 LENNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ     
            ZAÍZENÍ 
I. – OBJEKT POLYFUNKNÍHO DOMU 
      Architektonicko-stavební ešení, Stavebn-konstrukní ešení, Požárn bezpenostní   
      ešení, Technika prostedí budov 
II. – DOPLKOVÉ STAVBY 
       Pístešek pro uložení komunálního odpadu, zpevnní plochy, (oplocení) – v rámci   
       Diplomové práce neešeno 
III. – DOMOVNÍ P	ÍPOJKY A VEDENÍ – v rámci Diplomové práce neešeno
2.2 SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
----------------------------------------------------------------- 
B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 
a) charakteristika stavebního pozemku  
Pozemek . 877/1 a 877/2 v k.ú. Jiín se nachází v ulici Textilní v Jiín. Pozemky jsou 
vedeny v katastru nemovitostí jako trvalý travní porost. Z územního spisu je teba respektovat 
podmínky ochranného pásma nadzemního vedení NN a dále výškovou regulaci zástavby, a to 
do max. 4NP, což navržený objekt spluje.  
b) výet a závry provedených przkum a rozbor
Na pozemku v zájmu navrhované stavby nebyly doposud provádny žádné przkumy. Je 
teba provést hydrogeologický przkum a dále stanovit hodnotu radonového indexu 
píslušnými osobami.  
c) stávající ochranná a bezpenostní pásma 
Ped zahájením výkopových prací je nutno pedem tyto práce ohlásit archeologickému 
pracovišti (RMaG Jiín). Souasn je teba nechat provit trasy uložení podz.inž.sítí u 
píslušných správc zaízení.  
d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.  
Dané pozemky pro plánovanou výstavbu objektu nespadají do záplavového a poddolovaného 
území.  
e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
pomry v území 
Stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky. 
f) požadavky na asanace, demolice, kácení devin 
Netýká se této stavby 
g) požadavky na maximální zábory zemdlského pdního fondu nebo pozemk
urených k plnní funkce lesa 
Netýká se této stavby. 
h) územn technické podmínky 
Napojení na stávající dopravní infrastrukturu je z ulice Textilní. Objekt bude napojen na 
stávající inženýrské sít.  
i) vcné a asové vazby stavby, podmi	ující, vyvolané, související investice 
Netýká se této stavby. 
B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY
B.2.1 Úel užívání stavby, základní kapacity funkních jednotek 
Stavba je ešena jako polyfunkní, tudíž jedna ást objektu je ešena jako bytová a druhá je 
urena jako prostor pro stavební (projekní) firmu, kde budou pracovat v kanceláích 
píslušné stavební profese. Obytná ást umožuje komfortní bydlení skládající se z 5 
bytových jednotek.  
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické ešení 
a) urbanismus – dle územní regulace je vyhrazená plocha pozemk urená pro hromadné 
bydlení 
b) architektonické ešení – stavba je navržena tak, aby nenarušovala podstatným zpsobem 
architektonický ráz okolí. Jsou zde použity stavební materiály s ohledem na životní prostedí 
(vápenopískové bloky, minerální izolace zateplení, devný fasádní obklad atd.) 
B.2.3 Celkové provozní ešení, technologie výroby 
Objekt je konstrukn rozdlen na dv ásti, z nichž každá má svj vlastní vstup a svoje 
technické zázemí.  
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Ob ásti mají bezbariérový pístup vetn parkovacího stání a jsou vybaveny výtahem. 
V ásti bytových jednotek je pízemní byt celý ešen jako bezbariérový.  
B.2.5 Bezpenost pi užívání stavby 
V objektu jsou navrženy základní bezpenostní prvky jako nap. zábradlí balkon, schodiš
, 
teras a další.  
B.2.6 Základní charakteristika objektu 
a) stavební ešení – jedná se o zdnou typodlažní budovu s plochou nepochzí stechou. 
Tvarov je budova složena ze dvou hmot obdélníkové tvaru zasazené do sebe.  
b) konstrukní a materiálové ešení – objekt je založen na základových pásech z prostého 
betonu a tvarovek ztraceného bednní. Nosné i nenosné zdivo je navrženo z vápenopískových 
tvárnic. Stropní konstrukce je ešena z prefabrikovaných ŽB pedpjatých panel z dvodu 
rychlosti výstavby. Stecha je ešena jako jednopláš
ová nepochzí . Obvodový pláš
 je 
zateplen minerální vlnou.  
c) mechanická odolnost a stabilita - stavba  je navržena  a  bude realizována v souladu 
s normovými hodnotami tak, aby úinky zatížení a nepíznivé vlivy prostedí,  kterým  je 
vystavena bhem výstavby a užívání, pi ádn provádné bžné údržb, nemohli zpsobit 
náhlé nebo postupné zícení stavby nebo její ásti, pípadn jiné destruktivní poškození - vtší 
stupe nepípustného petvoení, i poškození jiných ástí stavby nebo techn. zaízení, anebo 
instalovaného vybavení v dsledku vtšího petvoení nosné konstrukce, i poškození 
v pípad, kdy je rozsah neúmrný pvodní píin vetn ohrožení provozuschopnosti apod. 
dle popisu v §9 odst. 1 až 3 zákona .268/2009 Sb. 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zaízení 
a) technické ešení – Blíže popsáno v technické zpráv dokumentace objektu 
b) výet technických a technologických zaízení - Blíže popsáno v technické zpráv
dokumentace objektu 
B.2.8 Požárn bezpenostní ešení 
a) – j) ešeno v Požární zpráv, která je souástí dokumentace objektu 
B.2.9 Zásady hospodaení s energiemi 
a), b) ešeno v Tepeln technickém posouzení, které je souástí dokumentace objektu 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostedí 
Není ešeno 
B.2.11 Ochrana stavby ped negativními úinky vnjšího prostedí 
a) ochrana ped pronikáním radonu z podloží – na základ stanovení radonového indexu, 
budou ešena pípadná protiradonová opatení 
b) ochrana ped bludnými proudy – v projektu není ešeno 
c) ochrana ped technickou seizmicitou – v projektu není ešeno 
d) ochrana ped hlukem – v projektu není ešeno, projekt eší pouze zvukoizolaní 
vlastnosti konstrukcí uvnit budovy výpotem v rozsahu vzduchové a kroejové 
neprzvunosti
e) protipovod	ová opatení – v projektu není ešeno, pozemek není v blízkosti vodních 
ploch 
f) ostatní úinky – v blízkosti objektu se nenachází žádné další úinky (vliv poddolování, 
výskyt metanu apod.) 
B.3 PIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
a) napojovací místa technické infrastruktury – objekt bude napojen na stávající inž. sít, 
které jsou v blízkosti pozemku vedené v ulici Textilní. Trasa vedení inž. sítí je znázornna 
v podkladech od správc sítí. 
b) pipojovací rozmry, výkonové kapacity a délky – Není ešeno 
B.4 Dopravní ešení 
a) – d) Není ešeno 
B.5 ešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
a) – c) Po dokonení stavby bude dotený pozemek ásten oplocen a osazen nízkými kei.  
B.6 Popis vliv stavby na životní prostedí a jeho ochrana
a) vliv na životní prostedí – stavba nebude mít výrazný dopad životní prostedí, odpady 
vzniklé na stavb budou ádn zlikvidovány a odvezeny na skládky 
b) – e) Není ešeno 
B.7 Ochrana obyvatelstva 
Není ešeno 
B.8 Zásady organizace výstavby 
a) – n) Staveništ bude tvoeno na pozemku parc..877/1 a 877/2 v k.ú. Jiín. Ped zahájením 
výstavby je nutno pedem zabezpeit, aby do prostoru výstavby nemly pístup nepovolané 
osoby. Zabránní pístupu lze ešit pomocí oplocení prostoru staveništ na pozemku 
parc..877/1 a 877/2. Skladování st. materiálu musí být v souladu se zásadami BOZ.  Ped 
zahájením výkop. prací je nutno pedem nechat vytyit veškerá pípadná podzemní vedení 
inž. sítí u píslušných správc zaízení. Z hlediska ochrany životního prostedí je nutno 
veškerý odpad ze stavby vytídit a uložit na ízenou skládku. Pi práci bude postupováno tak, 
aby okolí nebylo nepimen obtžováno hlukem a prachem. Pi výstavb budou dodržovány 
veškeré pedpisy BOZ (pedevším bezpenost pi provádní výkopových prací, bezp. pi 
manipulaci s materiálem, pi práci ve výškách, pi práci se stroji vetn el. zaízení). 
2.3. TECHNICKÁ ZPRÁVA 
----------------------------------------------------------------- 
A) ÚEL OBJEKTU 
Objekt polyfunkního domu je uren pro komfortní bydlení a zázemí pro administrativu.  
Bytová ást se skládá z 5 bytových jednotek, z nichž pízemní byt je ešený jako 
bezbariérový. Administrativní ást je urena jako zázemí pro stavební (projekní) firmu.  
B) KAPACITNÍ ÚDAJE 
Bytové jednotky jsou navrženy pro 13 osob a administrativní ást je urená pro 23 
pracovník.  
C) ARCHITEKTONICKÉ A VÝTVARNÉ EŠENÍ 
Tvarov je budova složena ze dvou hmot obdélníkové tvaru zasazené do sebe. Objekt má 
kompaktní tvar a vhodný pomr ochlazovaných ploch vi svému objemu. Stavba je navržena 
tak, aby nenarušovala podstatným zpsobem architektonický ráz okolí. Vnjší povrchová 
úprava (fasáda) domu je ešena kombinací omítky a devného obkladu. Omítky jsou 
v odstínech bílé a šedé. Devný obklad je proveden ze sibiského modínu, který plní i funkci 
provtrávací.   
D) DISPOZINÍ EŠENÍ  
Bytová ást: V pízemí objektu je jeden byt, který je celý ešen jako bezbariérový a je 
smrován na jižní stranu. Dále jsou zde spolené prostory domovního vybavení (kolárna, 
koárkárna, technická místnost, úklidová místnost a sklepní boxy). Domovní komunikace je 
ešena ve stedu celé dispozice. Do vyšších pater je možno použít schodišt nebo osobní 
výtah umožující bezbariérový provoz. Druhé nadzemní podlaží obsahuje dv bytové 
jednotky. Tetí nadzemní podlaží je navrženo pouze pro jeden prostorný byt a tvrté podlaží 
také pro jeden byt s venkovní terasou.  
Administrativní ást: V pízemí se nacházejí dv kanceláe, výuková místnost, archiv a 
spolené prostory administrativní ásti (technická místnost, toalety). Do vyšších pater je 
možno využít schodišt nebo osobního výtahu. Druhé a tetí patro je dispozin stejné a 
obsahuje prostory kanceláí a ajovou kuchyku. tvrté nadzemní podlaží má pouze dv
kanceláe, ale také sklad kanceláských poteb a prostornou venkovní terasu.  
E) BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 
Pístupy k objektu jsou ešeny pomocí šikmých ramp a ob parkovišt mají jedno samostatné 
parkovací stání v blízkosti vchod. Vchodové dvee jsou bezprahové a mají madlo do výšky 
max. 900 mm. V bytové ásti je pízemní byt celý ešen jako bezbariérový. Pro uschování 
vozíku je vymezen prostor pod schodištm. Pro osoby na vozíku je možnost využití osobního 
výtahu do vyšších pater. Spolené prostory bytové ásti umožnují bezbariérový pístup díky 
dostatené šíce spojovací chodby (š=2,0 m) a dále šíce vnitních dveí. Administrativní ást 
objektu obsahuje bezbariérové WC v prvním a ve tetím podlaží.   
F) CELKOVÉ PROVOZNÍ EŠENÍ  
Polyfunkní dm, jež má dva charaktery využití, je každé ešeno samostatným pístupem do 
objektu, vlastním parkovištm a technickým zázemím. 
G) KONSTRUKNÍ A STAVEBN TECHNICKÉ EŠENÍ A TECHNICKÉ 
VLASTNOSTI STAVBY
Zemní práce:  
Ped zahájením zemních prací je teba pedem nechat vytyit veškerá píp. podzemní vedení 
inž. sítí u píslušných správc. zaízení. Zemní práce budou spoívat v sejmutí skrývky ornice 
v tl. 20~30 cm. Ornice bude v plném rozsahu uložena na deponii na pozemku pro zptné 
terénní úpravy lokality. Musí být uložena tak, aby nebránila v provádní .stavebních prací i 
doprav a skládce materiálu. Sejmutá. ornice bude na pozemku udržována v bezplevelném 
stavu a po dokonení polyfunkního domu bude využita k ozelenní okolí stavby. Vytžená 
zemina z hloubených rýh bude rovnž uložena na pozemku stavebníka pro pozdjší realizaci 
násyp. Hloubka založení .objektu je navržena do nezámrzné hloubky (-1,45 m). Výkopy 
budou provádny strojn a doištny run, tak, aby jednotlivé rozmry a hloubky byly 
v souladu s projektovou dokumentací základových konstrukcí. Základovou spáru prohlédne 
ped betonáží statik a oví únosnost zeminy. Výkop je teba chránit ped .zaplavením od 
deš
ové vody stékající po terénu. V pípad intenzivního dešt bude voda oderpána 
erpadlem z šachty pipravené na dn výkopu. Veškeré podsypy budou hutnny po vrstvách 
na 0,2 MPa. 
Základové konstrukce:  
Základy objektu jsou navrženy v rozsahu patrném z výkresové ásti projektové dokumentace. 
Betony použité pro základové konstrukce jsou z prostého betonu tídy C16/20 prokládané 
lomovým kamenem (nap. makadam). V základových konstrukcích je teba vynechat.
prostupy pro domovní rozvody a pípojky inž. sítí.  
Ped zahájením betonáže se na upravenou základovou spáru uloží. zemnící pásek FeZn 30x4 a 
jednotlivé vývody pro hromosvody a uzemnní celého objektu. Ped realizací podkladní 
betonové mazaniny v tl. 100 mm je. nutno podklad ze štrkopísku ádn hutnit. Podkladní 
betonová .mazanina se vyztuží pomocí KARI sít 100/100/6. V míst píek se uloží KARI 
sí
 100/100/8 v pásech šíe 500 mm pod horním lícem podkladního betonu. Na vyzrálých 
základových pásech se provedou dv ady ztraceného bednní (tvárnice KB-BLOK ZB-15 
EKO), které budou vyztužené a zalité beton C16/20. Základové pásy se z vnjší strany izolují 
EPS Perimetrem v tlouš
ce 120 mm. Pod výtahové šachty se provede žel. bet. deska tlouš
ky 
200 mm.  
Svislé nosné konstrukce: 
Obvodové nosné konstrukce jsou provedeny z vápenopískových tvárnic KM-BETA Sendwix 
16 DF-LD (498x240x248 mm) na tenkovrstvé lepidlo. První ada zdiva bude provedena 
z tvárnic s vysokým tepelným odporem (Sendwix 16 DF D THERM) vyzdná na zdicí maltu 
ZM 920. Vnitní nosné zdivo je provedeno z vápenopískových tvárnic Sendwix 12 DF-LD 
(498x175x248 mm). Peklady otvor jsou navrženy z vápenopískových U-profil 115/240 
mm Sendwix 2DF. Minimální uložení peklad je 125 mm na maltu ZM 920. Pro lepší 
manipulaci s vápenopískovými bloky doporuuji použít minijeáb MK 300.  
Vodorovné nosné konstrukce: 
Stropní konstrukce je provedena z pedem pedpjatých dutinových panel SPIROLL od firmy 
Goldbeck Prefabeton s.r.o. Tlouš
ka stropní konstrukce ve všech patrech iní 250 mm. 
Minimální uložení panel je 100~150 mm. Prefabrikované dutinové stropní dílce jsou 
samonosné a není teba je montážn podpírat. V pípad použití poloprefabrikovaných desek 
oznaené ve výkresech ,,PRESTO,, (použité pro vetknutí balkon do stropní konstrukce) je 
nutné rozmístit a na potebnou výšku nastavit montážní podpry (nejlépe rektifikovatelné). 
Jako nosná podpra slouží také ocelová výmna složená z úhelníku a patky. Mezi spáry 
dutinových panel se používá zálivka z betonu min. tídy C 16/20. V objektu jsou navrženy 
také nosné monolitické žel. bet. prvlaky  tídy betonu C 16/20. Balkonové desky jsou ve 
spodním líci opateny okapnikou a horní povrch desky proveden ve spádu (2%). Souástí 
balkonových desek je iso-nosník (NIL EX R20/1) pro perušení lineárního tepelného mostu – 
šíka izolantu je 80 mm (možnost rozšíení na 120 mm)  
Konstrukce schodišt: 
Vnitní schodišt je ešeno jako prefabrikované, složené z ramen a mezipodest. Dodavatel 
schodiš
ové konstrukce je firma Goldbeck Prefabeton s.r.o. Jednotlivá ramena jsou kotvena 
do kapes v mezipodestové desce a do ocelových nosník (2xU–profil vetn píložky). 
Výpoet schodišt je ve složce B – Pípravné práce. Stupnice a podstupnice je potažena PVC 
podlahovinou a na hranách pipevnna schodová lišta.  
Stešní konstrukce: 
Hlavní plocha objektu je zastena jednopláš
ovou plochou nepochznou stechou. Skladba 
ploché stechy má klasické poadí vrstev. Minimální spád hydroizolaní vrstvy je 3%. Stešní 
plocha je odvodnna dvma vnitními vtoky o prmru DN 150. Vtoky jsou opateny 
ochranným košíkem proti zanášení neistotami a mechanicky zakotveny do nosné konstrukce. 
Pístup na plochou stechu je z domovní komunikace bytové ásti pomocí stešního výlezu 
(1200x700 mm) opatený tepelnou izolací. Atika je doplnna bezpenostním pepadem. Krytí 
koruny atiky je ve sklonu 5,3% smrem do plochy stechy. Pi kontrole (servisu) a údržb
povrchu stechy je nutno zabezpeit osoby proti pádu certifikovanými kotvícími body, které 
jsou pevn spojeny s nosným podkladem (stropní konstrukce). Venkovní pochzné terasy, jež 
jsou ešeny jako ploché jednopláš
ové stechy mají nášlapnou vrstvu z betonových dlaždic 
s tryskaným povrchem. Odvodnní tchto teras je vnjší – liniové do podokapních žlab.  
Komín: 
Vn objektu jsou ešena dv komínová tlesa, která jsou zakotvena do obvodového plášt. 
Komínové díly se skládají z vnitní vložky z nerezové oceli tlouš
ky 0,6 mm, izolované 
minerální vlnou tlouš
ky 25mm a opláštné nerezovým plechem tlouš
ky 0,6 mm s vysoce 
lesklým povrchem. Prmr komínové vložky je 200 mm. Výška komín nad atikou je 1000 
mm. Ped užíváním objektu je nutno nechat prohlédnout komín oprávnnou odpovdnou 
osobou. 
Píky a dlící konstrukce: 
Píky jsou provedeny v tlouš
ce 115 mm z vápenopískových tvárnic Sendwix 4DF-LD 
(248x115x248 mm). V administrativní ásti objektu jsou použity sádrokartonové píky tl. 
100 mm pro svoje variabilní ešení. Tyto píky mají dvojité opláštní a jsou vyplnny 




V prostoru pízemí je navržena skladba podlahy o celkové tl. 250 mm. V patrech je navržena 
skladba o celkové tl. 150 mm. Jedná se o ,,plovoucí” podlahu oddlenou od zdiva pomocí 
dilataních pásk tl. 10 a 15 mm. Pesné skladby podlah a jednotlivé tlouš
ky jejich vrstev 
jsou ešeny ve výpisu podlah. Rozhraní jednotlivých typ nášlapných vrstev jsou pekryty 
pechodovou lištou. U všech podlah se uvažuje se soklem nebo lištou na navazující stn, a to 
v materiálu dle druhu nášlapné vrstvy. Z hlediska utlumení kroejového hluku je nutno pružn
oddlit nášlapnou vrstvu od konstrukce stny.  
Výpln otvor: 
Okna jsou navržena z devných europrofil Slavona SC92. Hloubka devných rám je 92 
mm. Okna jsou zasklena izolaním trojsklem a vyplnna inertním plynem (argonem). Je zde 
použit plastový distanní rámeek a trojité tsnní.   
Vnjší a vnitní dvee jsou navrženy jako plastové, osazené do obložkových zárubní. Výpln
otvor jsou samostatn vypsány ve výpisu prvk (souást výkresové dokumentace). Všechny 
otvory je nutno pedem zamit na stavb. Vnitní dvee lze upravit dle požadavk budoucích 
uživatel. Napojení oken na parapet a nadpraží je ešeno v detail ve výkresové dokumentaci.  
Vnitní povrchové úpravy: 
Povrchové úpravy stn: 
Stny budou provedeny jako dvouvrstvé, složené z podkladního spojovacího mstku 
(pednástiku) tlouš
ky 2 mm a následn strojn nanášené vápenocementovou omítkou 
tlouš
ky 8 mm. Malby budou provedeny dle výbru investora. Prostory koupelen a toalet 
budou obloženy keramickými obklady do výšky urené ve výkresové dokumentaci. Pod 
obklady budou provedeny cementové omítky.  
Povrchové úpravy strop: 
Stropy budou provedeny jako sádrokartonové podhledy, osazené do pozinkovaného roštu. 
Tyto desky budou v tlouš
ce 12,5 mm. Pro eliminaci penášení hluku z dutinových panel
jsou podhledy opateny akustickou izolací z minerálních vláken tlouš
ky 30 mm. 
V prostorách se zvýšenou vlhkostí, nap. koupelny, jsou použity vodvzdorné sádrokartonové 
desky. Pod pochozími terasami, kde jsou snížené stropy, je nanášena strojní vápenocementová 
omítka v tlouš
ce 6 mm. Mezi jednotlivé dutinové panely je vhodné aplikovat výztužnou 
tkaninu, k eliminaci trhlin v míst spár.  
Tepelné izolace: 
Obvodová stna:  
- vnjší obvodový pláš
 je po obvodu kontaktn zateplen minerální izolací z kamenné vlny 
- tuhé desky tlouš
ky 200 mm a rozmru 1 000x600 mm 
- souinitel tepelné vodivosti =0,036 W/m.K, tída reakce na ohe A1 
- oznaení výrobku: Rockwool Frontrock MAX E 
Podlaha na terénu: 
- tepelná izolace z pnového polystyrenu s písadou grafitu 
- desky tlouš
ky 140 mm a rozmru 1000x500 mm 
- souinitel tepelné vodivosti =0,031 W/m.K, tída reakce na ohe E 
- oznaení výrobku:  Isover EPS Grey 100 
Sokl, spodní stavba: 
- tuhé desky vypnné do forem z pnového polystyrenu 
- desky tlouš
ky 120 mm a rozmru 1 250x600 mm 
- souinitel tepelné vodivosti =0,034 W/m.K, faktor difúzního odporu =70 
- oznaení výrobku: Isover EPS Perimetr 
Plochá stecha: 
- desky ze stabilizovaného pnového polystyrenu 
- desky tlouš
ky 180 mm a rozmru 1 000x500 mm 
- souinitel tepelné vodivosti =0,034 W/m.K 
- oznaení výrobku: Isover EPS 200 S 
- vnitní líc atiky zateplen extrudovaným polystyrenem Styrodur 2800C v tlouš
ce 100 mm 
Kroejová izolace: 
Konstrukce podlah v patrech je opatena kroejovou izolací z minerální plsti 
- desky tlouš
ky 30 mm a rozmru 1 200x600 mm 
- souinitel tepelné vodivosti =0,039 W/m.K, dynamická tuhost 21 MN/m3
- oznaení výrobku: Isover T-N 
Konstrukce podhledu je opatena minerální izolací ze skelných vláken 
- rolovaný pás tlouš
ky 30 mm 
- souinitel tepelné vodivosti =0,039 W/m.K 
- oznaení výrobku: Isover Domo Comfort 
Izolace proti zemní vlhkosti a tlakové vod: 
Hydroizolace spodní stavby: 
- hydroizolaní asfaltový pás se spaženou nosnou vložkou z aluminiové folie + skelné rohože 
- pásy jsou nataveny na istý, bezprašný podkladní beton, pesahy min. šíky 100 mm 
- tlouš
ka cca 3,5 mm, šíka role 1 m 
- faktor difúzního odporu =500 000 
- oznaení výrobku: Dehtochema Bitalbit S 
Hydroizolace ploché stechy: 
- povlaková hydroizolace z modifikovaného asfaltového pásu s nosnou vložkou  
  z polyesterového rouna 
- pásy jsou celoplošn natavené k podkladu 
- faktor difúzního odporu =20 000 
- oznaení výrobku: Elastek 40 Special 
- parotsná hydroizolace z modifikovaného asfaltového pásu s nosnou vložkou z Al folie  
  kašírované sklennými vlákny 
- pásy jsou bodov nataveny k podkladu, pípadn nalepeny pomocí samolepících pruh
- faktor difúzního odporu =320 000 
- oznaení výrobku: Glastek Al 25 Sticker 
Hydroizolace balkon: 
- strková hydroizolace z paropropustné flexibilní hmoty
- aplikace zubovým hladítkem nebo šttcem 
- tlouš
ka vrstvy min. 2 mm 
- oznaení výrobku: Baumit Baumacol Protect 
Hydroizolace mokrých provoz: 
V mokrých provozech (koupelny, toalety) bude aplikován na .stnách a podlaze systém 
strkové hydroizolace. Strka je aplikována na. pipravený oištný vyrovnaný povrch stny 
i podlahy v poloze pod obkladem i dlažbou. Souástí systému je i lepidlo, spárovací. hmota 
a tmel pro podkládání .obkladu a dlažby. 
Truhláské výrobky: 
Jednotlivé materiály, druhy a specifikace výrobk jsou uvedeny ve výpisu prvk, viz 
výkresová dokumentace. Výpis obsahuje devná okna, vnitní parapety, výpl zábradlí, 
zabudované skín. Barevné provedení devných výrobk je vhodné ešit s investorem.  
Zámenické výrobky: 
Jednotlivé materiály, druhy a specifikace výrobk jsou uvedeny ve výpisu prvk, viz 
výkresová dokumentace. Výpis obsahuje nerezové komínová tlesa, zábradlí na terase, 
schodiš
ová madla a plechové dvee ve sklepních boxech.  
Klempíské výrobky: 
Jednotlivé materiály, druhy a specifikace výrobk jsou uvedeny ve výpisu prvk, viz 
výkresová dokumentace. Výpis obsahuje oplechování parapety, oplechování atiky, podokapní 
žlaby a svody.  
Plastové výrobky: 
Jednotlivé materiály, druhy a specifikace výrobk jsou uvedeny ve výpisu prvk, viz 
výkresová dokumentace. Výpis obsahuje vchodové, vnitní a balkonové dvee a vnitní 
sklápcí okno. Barevné provedení plastových výrobk je vhodné ešit s investorem.  
Výtahová šachta: 
Konstrukce výtahové šachty o pdorysných rozmrech 1 600x1 600 mm se provede jako 
kompletn akusticky oddilatovaná od ostatních konstrukcí. Založení šachty je provedeno na 
žel. bet. desce tlouš
ky 200 mm. Skladba podlahy v šacht je vypsána ve výpisu podlah, viz 
výkresová dokumentace. Svislé nosné konstrukce výtahové šachty se provedou v tl. 200 mm a 
od ostatních konstrukcí se oddilatují spárou šíky 30 mm, která se vyplní akustickou izolací. 
Stny jsou provedeny ze ztraceného bednní (KB ZB-20 Rapid) vyztužené a zalité betonem  
C 16/20. Dodavatelem osobních výtah je firma Schindler a.s. Pro daný objekt jsou navrženy 
osobní výtahy Schindler 3300, jež nemusí mít strojovnu a dále splní požadavky 
bezbariérového užívání. Nosné prvky mají prmr trakního kotoue 85 mm.  
H) STAVEBNÍ FYZIKA 
Tepelná technika: 
Tepeln technické vlastnosti jednotlivých konstrukcí jsou posouzeny na souinitel prostupu 
tepla a na šíení vlhkosti konstrukcí v programu Teplo 2011. Vtšina konstrukcí je navržena 
na doporuené hodnoty souinitele prostupu tepla dle SN 73 0540-2 (2011). Obálka budovy 
má hodnotu Uem = 0,24 W/(m
2K). Celková energetická bilance objektu je dána Prkazem 
energetické náronosti budov, jež je souástí tepeln technického ešení projektu. Kritické 
detaily jsou posouzeny v programu Area 2011.  
Osvtlení: 
Denní osvtlení je posouzeno pro kritickou místnost v budovy, tj. místnost kanceláe. 
Posouzení je provedeno v programu Wdls 4.1 dle SN 73 0580-1 (2007). Daná místnost 
vyhoví na požadavek Dmin = 1,5%.  
I) ZPSOB ZALOŽENÍ OBJEKTU S OHLEDEM NA VÝSLEDKY INŽENÝRSKO- 
    GEOLOGICKÉHO A HYDROGEOLOGICKÉHO PRZKUMU  
Pro projekt diplomové práce se uvažují nepropustné zeminy. Únosnost základové pdy se 
uvažuje Rdt = 0,2 MPa. Obvod objektu je doplnn drenážním potrubím ve spádu min. 1%. 
Pod podkladním betonem je vytvoena zhutnná vrstva štrkopísku v tlouš
ce 150 mm.  
J) VLIV OBJEKTUA JEHO UŽÍVÁNÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTEDÍ A EŠENÍ   
    PÍPADNÝCH NEGATIVNÍCH ÚINK
Vzhledem k charakteru zástavby pro bydlení nebude mít pozemek s polyfunkním domem 
výrazný negativní vliv na životní prostedí. Likvidace domovního odpadu bude provádna 
obvyklým zpsobem v míst stavby. Odpad bude odkládán do urené nádoby umístné na 
hranici pozemku, zvláš
 pro bytovou ást a administrativní ást objektu. Pravidelný odvoz 
bude za úplatu zajiš
ovat profesionální firma mající s mstem Jiín smlouvu k této innosti. 
K) DOPRAVNÍ EŠENÍ 
Objekt polyfunkního domu je napojen dvma vjezdy. První vjezd zajiš
ující obsluhu 
administrativní ásti je z ulice Textilní (parcela . 1253/1). Druhý vjezd zajiš
uje obsluhu 
bytové ásti z místní komunikace (parcela . 947/3). Parkovací plochy umožují dv stání pro 
osoby s omezenou schopností pohybu. Odvodnní parkovacích ploch je do vsakovacího 
zaízení pes odluova lehkých kapalin, viz výkres Koordinaní situace.  
L) OCHRANA OBJEKTU PED ŠKODLIVÝMI VLIVY VNJŠÍHO PROSTEDÍ,   
    PROTIRADONOVÁ OPATENÍ 
Stavební parcela pro výstavbu polyfunkního domu není souástí záplavového území, v míst
nehrozí sesuvy pdy, pozemek není souástí poddolovaného území ani území se zvýšenou 
seizmicitou.  
Na základ stanovení radonového indexu, budou ešena pípadná protiradonová opatení.  
Hlavní dopravní tah je od pozemku vzdálen v dostatené vzdálenosti, proto není nutné 
uvažovat žádné hlukové zatížení z dopravy, které by bylo nutno ve vztahu k dané lokalit
samostatn posuzovat. Není znám ani jiný zdroj venkovního hluku v dané lokalit.  
M) DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVK NA VÝSTAVBU 
Umístní stavby je v souladu s vyhláškou . 501/2006 Sb. o .obecných požadavcích na 
využívání území. Sousedící parcely nejsou v žádném pípad doteny požárn nebezpeným 
prostorem – viz požárn bezpenostní ešení. Ostatní obecn technické. požadavky byly 
dodrženy v souladu s vyhláškou . 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby.
Závr 
Diplomová práce je zpracována na základ zadání VŠKP. ešením diplomové práce je 
konstruktivní projekt pro novostavbu polyfunkního domu v rozsahu dokumentace pro 
provádní stavby. Textová i výkresová ást je zpracována s využitím výpoetní techniky.  
Objekt je navržen dle platných SN norem, vyhlášek a zákon. Souástí diplomové práce je i 
zpracování specializované ásti, která eší statický výpoet spojitého betonového prvlaku. 
Oproti pvodní studii polyfunkního domu jsou detailn rozkresleny skladby konstrukcí, 
stropní konstrukce, detaily a další výkresové ásti. Dokumentace obsahuje požárn
bezpenostní ešení a také stavebn-fyzikální posouzení objektu.  
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